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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
karuniadan berkat-Nya kepada kita semua, sehingga “Laporan Kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN)” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa 
hambatan apapun. 
 Laporan ini disusun sebagai tugas akhir dan laporan pertanggung 
jawaban  pelaksanaan KKN mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang 
dilaksanakan tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015. Penyusunan 
laporan ini dilakukan  berdasarkan hasil observasi dan pelaksanaan kegiatan KKN 
di Dusun Kalirandu, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
           Kegiatan KKN merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diselesaikan 
dalam suatu jenjang pendidikan, karena kegiatan ini merupakan suatu langkah 
awal untuk terjun ke masyarakat. Dengan adanya KKN ini diharapkan dapat 
memberikan pengalaman bagi mahasiswa agar siap ketika masuk dalam 
masyarakat. Sehingga tidak hanya teori yang dipelajari tetapi juga praktek yang 
benar-benar nyata dan bermanfaat. 
 Terselesaikannya dan terlaksananya kegiatan KKN ini tidak lepas dari 
adanya bimbingan, pengarahan, dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak 
yang berkaitan erat serta terlibat. Oleh sebab itu, kami menyadari bahwa 
dalam penyusunan laporan ini, tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang 
telah memberikan bimbingan, dukungan, bantuan dan nasihat yang nilainya 
sangat besar manfaatnya bagi kita semua. Maka pada kesempatan ini, dengan 
kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
terlibat dalam penyusunan laporan ini kepada : 
1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A selaku rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta, terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang telah 
diberikan. 
2. Kurnia Nur Fitriana, SIP., MPA. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL), terima kasih atas nasihat, dukungan, dan bimbingan yang telah 
diberikan selama Kegiatan KKN. 
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3. Bapak Sukar selaku ayahanda kami selama KKN di dusun Kalirandu 
4. Bapak Parja, S.T. selaku kepala Desa Bangunjiwo. 
5. Bapak Wakija selaku Ketua Dusun Kalirandu yang telah membimbing 
kami selama kegiatan KKN berlangsung. 
6. Tokoh-tokoh  masyarakat dan warga masyarakat Dusun Kalirandu yang 
telah bersedia menerima dan membantu kami selama melaksanakan 
program KKN. 
7. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan 
membantu pelaksanaan KKN yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
Kami menyadari jika dalam penyusunan Laporan KKN ini masih jauh dari 
sempurna oleh karena itu kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun 
demi kesempurnaan laporan ini untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan 
akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin 
 
Yogyakarta,  2 Agustus 2015 
 
                                                                                                 
         Penyusun 
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ABSTRAK 
 
Kuliah Kerja Nyata UNY Kelompok  2060 
Dusun Kalirandu, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten 
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan 
yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar secara langsung 
antara mahasiswa dengan masyarakat yang ada di luar kampus, yang secara 
langsung menganalisis dan mengatasi setiap kendala yang menghambat proses 
pembangunan. Tujuan pelaksanaan KKN ini untuk membantu memberdayakan 
masyarakat dan memajukan pembangunan di lokasi KKN melalui berbagai 
program yang telah dirancang. Manfaat pelaksanaan KKN ini dapat memberikan 
mahasiswa pengalaman secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat 
diterapkan dalam perguruan tinggi. 
KKN periode semester khusus tahun 2015 dilaksanakan di dusun Kalirandu, 
Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Pelaksanaan KKN berlangsung mulai dari 1 Juli hingga 31 Juli 2015. 
Pemilihan lokasi KKN di dusun Kalirandu sebagai bentuk bantuan dari 
mahasiswa guna memberdayakan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia 
terkait memperisapkan dusun Kalirandu dalam menghadapi lomba Desa tingkat 
Provinsi tahun 2016 sebagai Program Kerja Unggulan Kelompok 2060. 
Program yang tepat berdasarkan keadaan dan kebutuhan Dusun Kalirandu. 
Program-program tersebut terbagi menjadi program utama yang meliputi program 
fisik dan non fisik, program tambahan dan kegiatan insidental. Selain itu dalam 
program utama dibagi menjadi 2 jenis, program fisik yaitu pembuatan blog dan 
profil dukuh, pengadaan tempat sampah, tamanisasi dan pembuatan papan nama 
Monumen Apsari, Pembuatan buku administrasi dukuh, pembuatan papan 
pengumuman. Sedangkan untuk program non-fisik yaitu sosialisasi peningkatan 
kualitas gizi masyarakat, workshop kewirausahaan, sosialisasi bank sampah, 
pelatihan pengelolaan monografi dukuh, kelompok belajar masyarakat, sosialisasi 
program KKN dan safari ramadhan. Adapun program tambahan yaitu halal bi 
halal dan pengadaan papan posyandu. Secara keseluruhan 97 %  dari 15 program 
kelompok dapat berjalan dengan baik. Adapun program kerja yang diluar target 
perencanaan adalah pengadaan papan nama Monumen Apsari dikarenakan 
masalah teknis di pihak ketiga yang membuat proses pengerjaan dan penempelan 
papan nama Monumen Apsari yang sedikit terhambat.  
Program yang telah direncanakan dan terlaksana sangat antusias dalam 
mengikuti program, banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan KKN. Akan 
tetapi tidak semua program dapat berjalan dengan baik sesuai harapan, 
dikarenakan adanya kendala yang dihadapi. Hal tersebut memang  wajar sebagai 
bentuk konsekuensi dari sebuah usaha yang pada akhirnya setiap kendala tersebut 
dapat teratasi. Diharapakan pada setiap pihak masyarakat dapat memnafaatkan 
dan mengelola setiap hasil kerja KKN agar dapat berkelanjutan dan maksimal 
Kata Kunci: KKN, Desa Wisata,Kalirandu, Program Unggulan, Program 
Tambahan, Program Fisik, Program Non-Fisik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan  salah satu kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat, dimana setiap mahasiswa dituntut untuk berperan aktif 
terhadap kegiatan-kegiatan yang ada disekitar masyarakat. Masyarakat sasaran 
KKN dapat berupa masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, 
masyarakat industri, atau kelompok masyarakat lain yang dipandang layak 
menjadi sasaran KKN.  
KKN yang dilakukan oleh mahasiswa diharapkan mampu menambah 
pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup mahasiswa dalam kehidupan 
bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu 
memberikan pengaruh positif dan aktif kepada masyarakat untuk memajukan 
pembangunan di masyarakat setempat. Hal ini merupakan salah satu implikasi 
dari Tri Dharma perguruan yaitu pengabdian kepada masyarakat. Menurut Anik 
Ghufron, dkk (2015 : 5 - 7), KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat 
prinsip, yaitu dapat dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), 
berkesinambungan (sustainable) dan partisipatif (participative). 
KKN UNY 2015 Semester Khusus kelompok 2060 dilaksanakan mulai 
dari tanggal 1 juli sampai 31 juli 2015. Kegiatan dimulai dari observasi yang 
dilakukan melalui metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi,  dan (3) melihat 
langsung ke lapangan.. Langkah selanjutnya perencanaan program, konsultasi 
kepihak desa, kepala dukuh, beberapa tokoh masyarakat, penetapan program, 
pelaksanaan program dan kegiatan terakhir adalah pembuatan laporan. 
Berdasarkan hasil observasi, maka ditentukan program kerja KKN kelompuk yang 
akan dilaksanakan, meliputi program fisik, program non fisik dan program 
tambahan. Adapun yang termaksud dalam laporan ini adalah laporan program 
kelompok yang berisikan program-program kelompok besar yang dilakukan 
mahasiswa kelompok 2060 di dusun Kalirandu. 
Kegiatan KKN dilakukan di Padukuhan Kalirandu, Kalurahan Bangunjiwo 
karena di tahun 2016 padukuhan tersebut ditunjuk Kabupaten Bantul untuk 
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mewakili lomba desa di tingkat Provinsi. Pelaksanaan KKN yang berlokasi di 
Dusun Kalirandu, Desa Bangunjiwo ini memberikan pengalaman dan 
pembelajaran yang dapat dipetik. Program KKN ini berusaha memberikan 
kontribusi pikiran, biaya, tenaga, waktu kepada masyarakat Kalirandu untuk 
menyiapkan dusun Kalirandu menghadapi Lomba Desa tingkat Provinsi tahun 
2016 mendatang.  
 
A. ANALISIS SITUASI 
 Secara umum  kondisi wilayah Padukuhan Kalirandu, Bangunjiwo, 
Kasihan, Bantul, Yogyakarta ini dapat diketahui melalui observasi secara 
langsung di lapangan guna memperoleh informasi secara jelas dan tepat 
tentang kondisi masyarakat setempat untuk penyusunan dan pelaksanaan 
Program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kelompok 2060 melakukan beberapa 
kali observasi ke lokasi KKN. Observasi pertama berisi perkenalan dengan 
perangkat desa yang ada di kelurahan Bangunjiwo. Dari hasil observasi 
pertama kelompok 2060 mendapatkan lokasi KKN di wilayah padukuhan 
Kalirandu, Bangunjiwo. Selanjutnya, dilakukan observasi  untuk mencari 
informasi terkait kondisi padukuhan Kalirandu sebagai dasar perancangan 
program kerja dan perkenalan pada Kepala Dukuh Kalirandu yaitu Bapak 
Wakija. 
Dari hasil observasi tersebut, maka kami mendapatkan beberapa 
informasi yang kami butuhkan guna melakukan penyusunan dan pelaksanaan 
program kerja KKN UNY tahun 2015 Semester Khusus. Berikut ini adalah 
hasil observasi kelompok 2060 di Padukuhan Kalirandu, antara lain: 
 
1. Letak Geografis 
Secara administratif, Padukuhan Kalirandu terletak di Desa 
Bangunjiwo, Kecamatan Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Ada pun batas wilayah dari Padukuhan Kalirandu, 
adalah sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Dusun Ngentak 
Sebelah Selatan : Dusun Bagen dan Dusun Kenalan 
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Sebelah Barat  : Dusun Sribitan dan Dusun Lemahdadi 
Sebelah Timur  : Dusun Gendeng 
 
2. Kondisi Alam dan Potensi Fisik  
Kondisi alam dusun Kalirandu secara umum merupakan daerah 
dengan kontur yang berbukut-bukit dengan jenis tanah yang sebagian 
besar berjenis tanah kapur, sehingga pertanian di wilayah ini dirasa kurang 
cocok. Beberapa wilayah di dusun ini didominasi dengan pepohonan jati, 
sawo, dan melinjo yang dapat tumbuh dan bertahan di jenis tanah kapur. 
Secara umum ketersediaan air di dusun Kalirandu cukup memadai, namun 
disaat musim kemarau terkadang kesulitan air juga terjadi di dusun ini 
terutama yang mengandalkan air sumur. Ketersediaan air PDAM diwaktu 
musim kemarau terkadang juga mengalami kendala dan penurunan debit. 
Potensi sumber daya alam dominan desa Kalirandu adalah pertanian 
tanaman pangan berupa hasil padi, jagung, ketela, kayu jati, pohon asem, 
batuan kapur, pohon kepala yang meliputi lahan yang relatif luas. Potensi-
potensi dari sumber daya alam tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat 
dengan mengolahnya menjadi berbagai macam bentuk kerajinan dan 
makanan seperti pisau batik, peralatan dapur dan peyek tumpuk.  
Sementara itu potensi fisik di dusun Kalirandu yang terkait dengan 
ketersedian sarana prasarana sudah cukup memadai. Dusun Kalirandu 
memiliki 11 RT yang sudah memiliki akses jalan yang baik dan saling 
terhubung. Selain itu Ada beberapa fasilitas umum yang ada Di Dusun 
Kalirandu ini. Diantaranya adalah sebagai berikut. 
1) Ruang Pertemuan 
Ruang pertemuan ini terdapat di pendopo di depan rumah Kepala 
Desa, di Perumahan Grahayasa, dan Pendopo Monumen APSARI  
2) Masjid 
Terdapat 4 masjid yaitu Masjid Bilal bin Robah (RT 01), Ar Rakhim 
(RT 03), Al –Huda (RT 05)  dan Margomulyo (RT 08). Selain itu 
terdapat juga 6 mushola yaitu Mushola Al- Mutadho (RT 01), Al-
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Barokah (RT 02), Goa Hira (RT 05), Ar –Rahman (RT 06), Al- Munir 
(RT 07), Darulsam (RT 10). 
3) Sekolah 
Untuk sekolahan di Dusun Kalirandu hanya ada 2 sekolah yaitu SMK 
Muhammadiyah 1 Bangun Jiwo, dan MI A-Muhsin 2. 
 
3. Kondisi Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Budaya 
a. Kondisi Perekonomian 
NO. JENIS MATA PENCAHARIAN JUMLAH 
1. Karyawan   
 PNS, ABRI, POLRI 81 
 Swasta  298 
 Pensiunan 19 
2. Wiraswasta  
 Petani 97 
 Pertukangan/kerajinan - 
 Buruh 316 
 Jasa - 
 Pedagang 155 
 Secara umum kondisi perekonomian masyarakat Dusun Kalirandu 
tergolong menengah dengan mayoritas penduduk Dusun Kalirandu 
berprofesi sebagai wiraswasta. Data sebaran penduduk Padukuhan 
Kalirandu menunjukkan komposisi yang relatif sehat dimana jumlah 
angkatan muda, kerja dan angkatan tua berimbang serta jumlah laki-
laki dan perempuan tidak menunjukan distorsi yaitu 876 laki-laki dan 
872 perempuan (Rekap Data KK Dusun Kalirandu tahun 2015). Angka 
pengangguran cukup rendah yaitu sekitar  9 %.  Jumlah orang yang 
bekerja di sektor Industri kecil, menengah dan besar cukup tinggi, 
demikian juga yang bekerja di sektor pertanian. 
 
b. Kondisi Sosial Masyarakat 
1) Kondisi Sosial menurut Pendidikan 
No. Jenjang Pendidikan Jumlah 
1. TK 102 
5 
2. SD 424 
3. SMP 355 
4. SMA dan sederajat 462 
6. Sarjana (S1) 187 
 
2) Kondisi Sosial menurut Keagamaan 
No. Jenjang Pendidikan Jumlah 
1. Islam 1774 
2. Kristen 12 
3. Katholik 24 
4. Hindu - 
5. Budha - 
 
3) Kondisi Budaya dan Kesenian 
Di Dusun Kalirandu, Bangunjiwo ini terdapat banyak kesenian 
yang berkembang dimasyarakat. Seperti Kethoprak, Gamelan, 
Hadroh, Gejog Lesung dan Tek-tek. Adapun deskripsi dari masing-
masing kesenian tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Ketoprak 
Merupakan seni pentas yang berasal dari jawa. Dalam sebuah 
pentasan ketoprak, sandiwara yang disandingi dengan lagu-lagu 
jawa, yang diiringi dengan gamelan. Biasa diambil dari cerita 
legenda/sejarah jawa. 
b) Gamelan 
Gamelan adalah sebuah jenis alat musik tradhisional yang 
menggunakan bahan baku kuningan atau besi yang tercetak dalam 
berbagai bentuk sehingga menghasilkan nada laras slendro dan 
pelog. 
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c) Gejog lesung  
Kesenian musik yang menggunakan lesung sebagai fasilitas utama 
dan dilengkapi dengan saron, kendang dan juga sinden. Kesenian 
ini terdapat di Ngingas, Kalirandu. 
d) Hadroh    
Hadroh merupakan kesenian seperti sholawatan yang menggunakan 
perkusi. Kesenian ini terdapat di RT 1 Mejing dusun Kalirandu. 
e) Tek-tek 
     Kesenian musik dengan menggunakan alat kenthongan dan 
beberapa tambahan alat perkusi. Kesenian ini pernah meraih juara 2 
tingkat kabupaten dalam lomba kesenian tradhisional tahun 2002. 
 
4. Keadaan Pemerintah Padukuhan 
Pemerintahan Dusun Kalirandu berjalan lancar karena perangkat 
dusun terorganisir dengan baik. Dusun Kalirandu diketuai oleh Wakija 
yang membawahi 11 RT. Berikut ini adalah daftar nama ketua RT di 
Dusun Kalirandu: RT 01 Paino; RT 02 Jumakir; RT 03 Trubus; RT 04 
Jarwo Suranto; RT 05 Paijo; RT 06 Gangsar; RT 07 Wasis; RT 08 
Karyadi; RT 09 Parno; RT 10 Dwi Darmanto; dan RT 11 Arif 
Selain itu, pemerintahan dusun Kalirandu juga dibantu oleh LPMD 
dengan ketua bapak Agus Mulyono, PKK dengan ketua Ibu Gangsar dan 
Posyandu dengan ketua Siwi Handayani. 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM KERJA KULIAH KERJA NYATA 
Perumusan  Program Kerja KKN UNY Semester khusus tahun 2015 ini 
dilaksanakan setelah melaksanakan proses observasi, wawancara, dan telah 
dimusyawarahkan dengan warga setempat, maka berikut ini adalah program 
kerja KKN Mandiri UNY Semester Khusus  tahun 2015 : 
1. Program Fisik 
No Nama Program Deskripsi PJ 
1. 
Pembuatan Blog 
Profil Dukuh 
Sebuah blog beralamat 
dusunkalirandu.blogspot.com 
Riadina Masitoh 
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berisi profil dukuh kalirandu, 
serta profil UKM dan 
Kesenian yang ada di 
padukuhan kalirandu. 
2. 
Pengadaan Tempat 
Sampah 
Pengadaan tempat sampah di 
Monumen Apsari, Dusun 
Kalirandu bertujuan untuk 
memfasilitasi pengelolaan 
sampah serta memotivasi 
warga agar membuang 
sampah ditempatnya. 
Bangun Tejo Mukti 
3. 
Tamanisasi dan 
Pembuatan Papan 
Nama Monumen 
Apsari 
Memperindah Monumen 
Apsari dengan menambah 
ragam tanaman di sekitar 
monumen serta pembuatan 
papan nama  Monumen 
Apsari. 
Azmi Pratiwi 
4. 
Pembuatan 
Monografi Dukuh 
dan Struktur 
Organisasi 
Pembuatan monografi dukuh 
dan struktur organisasi ini 
dimksudkn untuk membantu 
dusun dalam persiapan lomba 
desa. 
Toni Andhita 
5. 
Pembuatan Buku 
Induk Administrasi 
Dukuh  
Pembuatan Buku Induk 
Administrasi Dukuh 
bertujuan untuk melengkapi 
data warga pedukuhan 
Kalirandu 
Amin Mustofa 
6. 
Pengadaan Papan 
Pengumuman 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
melengkapi fasilitas 
monumen Apsari 
Eka Rachmad 
 
2. Program Non Fisik 
No Nama Program Deskripsi PJ 
1 Penerjunan KKN 
Penerjunan ini dilakukan 
dengan serah terima dari 
LPPM secara resmi 
kepada dinas Kecamatan 
Kasihan, Kalurahan 
Bangunjiwo dan Dukuh 
Kalirandu untuk 
Amin Mustofa 
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melaksanakan KKN. 
2 
Sosialisasi Program 
KKN 
Kegiatan ini bertujuan 
untuk mensosialisasikan 
program kerja KKN 
dengan warga dusun 
Kalirandu sekaligus 
perkenalan dengan 
mahasiswa KKN 2060 
UNY 2015 
Widi Lesmana 
3 Safari Ramadhan 
Kegiatan dilakukan untuk 
meningkatkan komunikasi 
dan interaksi antara 
mahasiswa dan 
masyarakat. 
Toni Andhita 
4 
Persiapan Lomba 
Desa 2016 Tingkat 
Provinsi 
Program ini dimaksudkan 
untuk membantu dusun 
Kalirandu dalam lomba 
desa tingkat provinsi 2016 
Amin Mustofa 
5 
Sosialisasi 
Peningkatan Kualitas 
Gizi 
Sosialisasi Peningkatan 
Kualitas Gizi ini bertujuan 
untuk memberi 
pengetahuan tentang gizi 
kepada masyarakat 
khususnya ibu-ibu serta 
penanganan anak yang 
mempunyai masalah 
terkait gizi.  
Deviani Ismandari 
6 Pelatihan Monografi 
Kegiatan ini dilakukan 
untuk memberikan 
pelatihan kepada  
perangkat desa terkait cara 
penggantian dan 
pembeharuan data 
monografi secara berkala. 
Anita Yudhiastuti 
7 
Sosialisasi Bank 
Sampah 
Sosialisasi ini bertujuan 
untuk mengenalkan 
masyarakat khusunya 
warga RT 03 Krengseng 
mengenai cara 
pengelolaan sampah 
dengan diberi fasilitas 
Bangun Tejo Mukti 
9 
penawaran kerjasama 
dengan bank sampah 
Potorono 
 
8 
Kelompok Belajar 
Masyarakat 
Kegiatan ini bertujuan 
untuk membagikan ilmu-
ilmu yang dimiliki oleh 
anggota KKN kepada 
masyarakat dusun 
Kalirandu. 
Indha Rachmawati 
Sufis 
7 
Workshop 
Kewirausahaan 
Kegiatan ini bertujuan 
untuk menciptakan jiwa 
wirausaha kepada pemudi 
dusun Kalirandu dengan 
membuat karya yang bisa 
dipasarkan. 
Riga Ambini 
8 Perpisahan KKN 
Kegiatan ini bertujuan 
untuk menyampaikan 
progres report program 
KKN, menampilkan hasil 
kerja KKN dan 
memberikan hiburan 
kepada warga masyarakat 
Kalirandu 
Indri Yuni Lestari 
9 Penarikan KKN 
Penerjunan ini dilakukan 
dengan serah terima dari  
secara resmi dari dinas 
Kecamatan Kasihan, 
Kalurahan Bangunjiwo 
dan Dukuh Kalirandu 
kepada lembaga UNY 
Amin Mustofa 
 
3. Program Tambahan 
No Nama Program Deskripsi PJ 
1 Halal Bi halal Halal bi halal dilakukan 
saat Hari Raya Idul Fitri. 
Kegiatan ini dilakukan 
dengan bersilaturahmi ke 
rumah bapak Lurah, bapak 
Dukuh, bapak Sukar dan 
Riga Ambini 
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rumah setiap RT. 
2 Pengadaan papan 
posyandu 
Pengadaaan papan 
posyandu dilakukan 
karena adanya permintaan 
dari pihak posyandu guna 
menggambarkan jumlah 
pengunjung posyandu 
balita setiap bulannya. 
Anita Yudhiastuti 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
I. SOSIALISASI PROGRAM 
Sosialisasi program dilaksanakan sebanyak satu kali, yaitu kepada 
Karang Taruna, ibu- ibu PKK dan seluruh ketua RT yang ada di Pedukuhan 
Kalirandu. Sosialisasi program dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2015 
bertempat di Monumen Apsari Pedukuhan Kalirandu. Kegiatan ini sekaligus 
menjadi agenda perkenalan mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di 
padukuhan Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Sosialisasi 
dimulai pada pukul 20.00 hingga pukul 22.00, dan  dihadiri oleh 24 orang 
yang terdiri dari bapak Dukuh, ketua LPMD, ketua-ketua RT dan pemuda.   
Sosialisasi Program dipimpin oleh Bapak Agus selaku ketua LPMD. 
Diawali dengan perkenalan anggota KKN kelompok 2060 kemudian 
dilakukan menyampaikan rancangan program kerja oleh perwakilan 
kelompok, kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan serta musyawarah 
dan sharing terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam 
kegiatan ini warga memberikan masukan terkait dengan program kerja agar 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalirandu.  
Hasil dari program sosialisasi ini adalah adanya saran dalam teknis 
pelaksanaan program kerja yang telah kami rancang. Hasil dari musyawarah 
ini adalah : 
1. Adanya saran untuk menyatukan antara progarm profil dukuh dengan 
pembuatan blog. 
2. Adanya saran untuk pengadaan papan nama apsari, struktur organisasi 
pedukuhan dan membantu administrasi buku induk pedukuahan. 
3. Adanya saran untuk memfokuskan penghijauan ke Monumen Apsari 
yang sebelumnya telah direncanakan. 
4. Diadakannya bimbingan belajar yang berbasis karakter. 
5. Adanya saran untuk menambahkan program pengadaan papan 
pengumuman di RT 04 dan di Monumen Apsari. 
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6. Adanya saran untuk memfokuskan seluaruh kegiatan KKN di 
Monumen Apsari. 
7. Adanya revisi matriks kelompok dan matriks individu. 
 
II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN PEMBAHASAN 
Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta khususnya di Pedukuhan Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan, 
Bantul, Yogyakarta merupakan bentuk kepedulian Universitas Negeri 
Yogyakarta terhadap perkembangan pembangunan masyarakat. Dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan hidup, anggota kelompok berusaha 
mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki baik yang diperoleh selama 
menempuh perkuliahan maupun bakat pribadi dari masing-masing anggota 
kelompok untuk disumbangkan pada warga masyarakat. Adapun rincian 
program-program yang terlakasana adalah sebagai berikut : 
 
A. PROGRAM FISIK 
1. Pembuatan Blog Profil Dukuh 
 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Memberikan informasi seputar dusun kalirandu seputar 
dusun kalirandu meliputi profil dusun, UKM, kesenian, 
dan data monografi sehingga dikenaloleh masyarakat 
luas.  
Manfaat 
Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai 
dusun Kalirandu secara mudah dan cepat melalui 
jaringan internet.  
Sasaran Masyarakat luas 
Rencana 26 Jam 
Pelaksanaan 26,5 Jam 
Waktu 
1 Juli 2015 (1 jam) 
2 Juli 2015 (2,5 jam) 
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3 Juli 2015 (3 jam) 
7 Juli 2015 (2 jam) 
8 Juli 2015 (1,5 jam) 
11 Juli 2015 (1 jam) 
12 Juli 2015 (2 jam) 
13 Juli 2015 (1,5 jam) 
14 Juli 2015 (1,5 jam) 
19 Juli 2015 (1 jam) 
20 Juli 2015 (1 jam) 
25 Juli 2015 (1,5 jam) 
27 Juli 2015 (2 jam) 
30 Juli 2015 (4 jam) 
31 Juli 2015 (3 jam) 
Tempat Posko KKN  
Anggaran Dana Rp 50.000,00 
Sumber Dana Iuran mahasiswa KKN 
Peserta Anggota KKN dan pemuda 
Acara / Kegiatan Membuat blog profil dukuh  
Evaluasi / Hasil 
Kegiatan ini menghasilkan satu blog profil dukuh 
dengan alamat dusunkalirandu.blogspot.com. Selain 
berisi profil dukuh Kalirandu, blog ini juga memiliki 
artikel-artikel seputar UKM di Kalirandu serta galeri 
foto. 
Faktor pendukung 
Adanya kemudahan untuk mendapat data-data blog 
dari warga maupun ketua RT setempat. 
Faktor penghambat - 
Solusi - 
Pembahasan 
Secara keseluruhan kegiatan dilakukan di posko KKN, 
rumah pak Sukar, RT 03, Krengseng dengan kerjasama 
antar anggota KKN dimulai dengan membuat akun, 
membuat desain, mencari data, serta membuat artikel.  
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Peran Individu 
- Setiap mahasiswa berperan dalam merekap data 
kependudukan di Kalirandu. 
- Setiap mahasiswa berperan dalam mencari data dan 
membuat artikel tentang UKM serta berbagai 
kesenian yang ada di Kalirandu. 
- Riadina, Bangun dan Dena (pemuda Kalirandu) 
berperan sebagai pengelola blog. 
 
2. Pengadaan Tempat Sampah di Monumen Apsari 
 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Melengkapi sarana dan prasarana, memotivasi warga agar 
membuang sampah pada tempatnya serta memfasilitasi 
pengolahan sampah di mounumen Apsari 
Manfaat 
Dengan adanya tempat sampah di Monumen Apsari, 
masyarakat dapat membuang sampah di tempatnya 
sehingga monumen menjadi lebih bersih  
Sasaran Warga Kalirandu 
Rencana 4 Jam 
Pelaksanaan 4 Jam 
Waktu Pelaksanaan 
22 Juli 2015 (1 jam) 
24 Juli 2015 (2 jam) 
26 Juli 2015 (1 jam) 
Tempat Monumen Apsari 
Anggaran Dana Rp  .172.000,00 
Sumber Dana Iuran mahasiswa KKN 
Peserta Mahasiswa KKN 
Acara / Kegiatan 
 Acara disi dengan pengadaan tempat sampah untuk 
monumen Apsari. Pengadaan diakukan dengan survey 
jenis dan harga tempat sampah.  Selanjutnya, dilakukan 
pembelian 2 buah tempat sampah di Jalan Bantul km 9,5. 
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Tempat sampah ini kemudian diberi tulisan ‘organik’ dan 
‘anorganik’ secara permanen menggunakan pylox.  
Evaluasi / Hasil 
Kegiatan ini menghasilkan 2 tempat sampah yang 
diletakkan di monumen Apsari 
Faktor Pendukung 
Adanya rekomendasi dan kesadaran untuk menjaga 
kebersihan dari pihak masyarakat 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Pembahasan 
Monumen Apsari merupakan pusat berbagai kegiatan di 
dusun Kalirandu seperti pos yandu anak, pos yandu lansia, 
pertemuan PKK dan berbagai kegiatan lainnya. Sebagai 
pusat kegiatan, monumen ini tentunya adalah tempat yang 
penting di Kalirandu. Namun, monumen Apsari belum 
memiliki tempat sampah yang memadai. Atas dasar hal 
tersebut, kegiatan ini dilaksanakan dan merupakan 
permintaan dari masyarakat.  
Peran Individu 
- 6 mahasiswa melakukan survei harga tempat sampah. 
- 6 mahasiswa membeli tempat sampah 
- Seluruh mahasiswa bekerjasama pelabelan tempat 
sampah. 
 
3. Tamanisasi dan Pembuatan Papan Nama Monumen Apsari 
 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  
Merevitalisasi lingkungan sekitar monumen Apsari dan 
mengganti papan nama yang sudah ada dengan papan 
nama yang lebih representatif. 
Manfaat  
Lingkungan sekitar monumen Apsari menjadi lebih 
indah, rapi dan bersih. Manfaat pembuatan papan nama 
monumen Apsari yaitu untuk menambah eksistensi 
monumen Apsari. 
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Sasaran  Warga Kalirandu dan sekitarnya. 
Rencana  10 Jam 
Pelaksanaan  13 Jam 
Waktu pelaksanaan 
13 Juli 2015 (2 jam) 
22 Juli 2015 (4 jam) 
23 Juli 2015 (1 jam) 
24 Juli 2015 (1,5 jam) 
26 Juli 2015 (4,5 jam) 
Tempat  Monumen Apsari dan posko KKN 
Anggaran Dana Rp 300.000,00 dan Rp. 350.000,00 
Sumber Dana Iuran mahasiswa dan swadaya masyarakat 
Peserta  Mahasiswa KKN 12 orang dan 3 orang masyarakat 
Acara/ Kegiatan 
Acara ini dilakukan dengan penanaman bibit tanaman 
hias, toga, dan satu pohon buah. Untuk pengadaan 
papan nama, kegiatannya berupa penempatan papan 
nama di Monumen Apsari. 
Evaluasi/ Hasil 
Tertanamnya 15 bibit pucuk merah, 5 bibit melati 
belanda, 1 1idah buaya, 1 lidah mertua,  1 tanaman 
yodium, 1 serai, 3 tanaman hias, beberapa tanaman 
toga, dan 1 pohon mangga. Kegiatan tamanisasi 
mendapatkan respon yang positif dari warga.  Namun, 
respon tersebut tidak diikuti dengan partisipasi warga.  
Partisipasi tersebut dapat dikatakan sangat rendah, 
karena warga yang terlibat sedikit. 
Untuk papan nama, kegiatan tersebut menghasilkan 1 
papan nama yang dipasang di monumen Apsari yang 
direncanakan akan dipasang pada tanggal 31 Juli 2015. 
Namun, terdapat hambatan dari pihak ketiga yaitu alat 
las rusak sehingga pemasangan tertunda.           
Faktor pendukung Adanya dukungan dari warga yaitu ibu ketua posyandu  
Faktor penghambat Kondisi tanah di sekitar lingkungan monumen Apsari 
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yang kering dan sumber ait kurang memadai sehingga 
hanya jenis tanaman tertentu yang dapat ditanam 
Solusi 
Menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi dan 
jenis tanah tetapi tetap memiliki nilai estetik untuk 
memperindah lingkungan sekitar monumen 
Pembahasan  
Acara ini dilakukan dengan terlebih dahulu survey 
harga dan jenis tanaman, dilanjutkan dengan 
pemesanan, dan pembelian. Kemudian, dilakukan 
pembersihan lingkungan di sekitar monumen dengan 
mencabuti tanaman liar dan rumput. Selanjutnya, 
dilakukan penanaman bibit tanaman.  Untuk kegiatan 
papan nama dimulai dari survey dan pemesanan, 
kemudian pemasangan.  
Peran Individu 
- 4 mahasiswa melakukan survei tanaman di Pasty 
- 2 mahasiswa membeli bibit melati belanda dan 
memesan pucuk merah 
- Seluruh mahasiswa bekerjasama dalam kegiatan 
penanaman dan bersih-bersih lingkungan sekitar 
monumen  
 
4. Pembuatan Monografi Dukuh dan Struktur Organisasi 
 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Tujuan pembuatan monografi yaitu sebagai sarana 
untuk menampilkan data administratif padukuhan yang 
repersentatif. Sedangkan tujuan pembuatan struktur 
organisasi adalah untuk melengkapi sarana 
pemerintahan dusun. 
Manfaat 
Melengkapi administrasi padukuhan serta memberikan 
informasi secara rinci kepada warga mengenai 
gambaran keadaan administrasi padukuhan dan struktur 
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organisasi padukuhan. 
Sasaran Masyarakat 
Rencana 27 jam 
Pelaksanaan 15,5 jam 
Waktu Pelaksanaan 
1 Juli 2015 (1,5 jam) 
3 Juli 2015 (1 jam) 
4 Juli 2015 (2 jam) 
6 Juli 2015 (0,5 jam) 
8 Juli 2015 (3 jam) 
9 Juli 2015 (3 jam) 
11 Juli 2015 (1 jam) 
22 Juli 2015 (1 jam) 
25 Juli 2015 (2,5 jam) 
Tempat Posko KKN dan rumah Pak Dukuh 
Anggaran Dana Rp 405.500,00 
Sumber Dana Iuran mahasiswa KKN 
Peserta Mahasiswa KKN 
Acara / Kegiatan 
Acara ini dilakukan dengan pengadaan papan 
monografi, perekapan data, dan pengisian data. 
Struktur organisasi dilakukan dengan melakukan 
koordinasi dengan bapak Dukuh, pengadaan papan dan 
penulisan struktur organisasi.  
Evaluasi / Hasil 
Kegiatan ini menghasilkan monografi padukuhan 
Kalirandu dan satu papan struktur organisasi. 
Faktor Pendukung 
Dukungan dari setiap RT berupa buku induk untuk 
perekapan data monografi 
Faktor Penghambat 
Keterbatasan sumber daya manusia untuk mencari 
berbagai jenis data yang dibutuhkan dan tidak semua 
data tersedia 
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Solusi 
Bekerjasama dengan pemerintah desa dalam mencari 
data 
Pembahasan  
Mahasiswa merekap data 11 RT yang digolongkan 
menjadi beberapa data berdasarkan tingkat pendidikan, 
agama, usia kerja, pekerjaan dan jenis kelamin. 
Kemudian dilanjutkan dengan pemesanan papan 
monografi, pengisian data dan pemasangan papan 
monografi. Pengadaan struktur organisasi dilakukan 
dengan pemesanan papan dilanjutkan dengan penulisan 
struktur organisasi. 
Peran Individu  
Seluruh mahasiswa merekap data dari buku induk 
semua RT. Setiap mahasiswa bertugas merekap data 
satu RT. 
 
5. Pembuatan Buku Induk Administrasi Dukuh 
 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Untuk melengkapi data administrasi padukuhan berupa 
pembuatan rekapitulasi buku induk padukuhan.  
Manfaat 
Membantu pengorganisasian data kependudukan RT 
yang ada di Padukuhan Kalirandu. 
Sasaran Semua aparatur pedukuhan 
Rencana 7,5 jam 
Pelaksanaan 11 jam 
Waktu Pelaksanaan 
7 Juli 2015 (2 jam) 
9 Juli 2015 (3 jam) 
13 Juli 2015 (2 jam) 
14 Juli 2015 (2jam) 
22 Juli 2015 (1 jam) 
25 Juli 2015 (1 jam) 
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29 Juli 2015 (3 jam) 
30  Juli 2015 (3 jam) 
Tempat Posko KKN 2060 
Anggaran Dana Rp. 75.000,00 
Sumber Dana Iuran mahasiswa KKN dan swadaya masyarakat 
Peserta Mahasiswa KKN 
Acara / Kegiatan 
Kegiatan ini berupa penulisan dan pengisian buku 
induk registrasi padukuhan.  
Evaluasi / Hasil 
Data yang berhasil ditulis pada buku induk registrasi 
padukuhan adaah data yang ber`asal dari RT 01 sampai 
dengan RT 06. 
Kendala pada kegiatan ini adalah terdapat beberapa 
buku induk yang tidak berhasil terkumpul, sehingga 
penulisan tidak   ias dilanjtkan karena jika dilanjutkan, 
las terdapat ruang kosong antar RT. 
Faktor pendukung 
Adanya data buku induk RT 01, RT 02, RT 03, Rt 04, 
RT 06, RT 08 dan RT 09 dari bapak dukuh. 
Faktor penghambat 
Tidak adanya data buku induk RT 05, RT 07, RT 10 
dan RT 11. 
Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia untuk 
menyelesaikan buku induk dukuh 
Solusi 
Untuk merekap buku induk RT 05 dari hasil sensus 
penduduk yang didapat dari pihak sensus. 
Pembahasan 
Kegiatan ini dimuai dengan pengumpulan data berupa 
buku induk yang berasal dari setiap RT di Kalirandu. 
Kemudian dilanjutkan dengan penulisan atau pengisian 
data pada buku registrasi.  
Peran Individu 
Setiap mahasiswa bergantian menulis dan merekap data 
ke buku induk pedukuhan.   
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6. Pembuatan Papan Pengumuman 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Melengkapi sarana dan prasarana di Monumen Apsari. 
Manfaat Sarana untuk menempelkan informasi berupa print out. 
Sasaran Seluruh warga Dusun Kalirandu 
Rencana 3 jam 
Pelaksanaan (3 jam) 
Waktu Pelaksanaan 
22 Juli 2015 (2,5 jam) 
23 Juli 2015 (1 jam) 
25 Juli 2015 (0,5 jam) 
Tempat Posko dan Monumen Apsari 
Anggaran Dana Rp 485.500,00 
Sumber Dana Iuran mahasiswa KKN 
Peserta Mahasiswa KKN 
Acara/Kegiatan 
Kegiatan meliputi pemesanan papan pengumuman dan 
pengecatan. Pengecatan dilaksanakan di Monumen 
Apsari. 
Evaluasi/Hasil 
Kegiatan ini menghasilkan papan pengumuman yang 
ditempatkan di Monumen Apsari 
Faktor Pendukung Adanya carpenter (pengerajin kayu) di RT 05. 
Faktor penghambat 
Susahnya aksesilitas dari pengerajin kayu ke Monumen 
Apsari. 
Solusi  Meminta bantuan kepada warga 
Pembahasan 
Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap 
pertama yaitu survey tempat pemesanan dan harga. 
Kemudian tahap kedua, penentuan tempat pemesanan 
papan sekaligus pemesanan. Lalu tahap ketiga 
pengambilan dan pengecatan papan serta pemberian 
label atas nama KKN UNY. Kemudian papan tersebut 
ditempatkan di Mounumen Apsari. 
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Peran Individu 
Seluruh mahasiswa berbagi tugas yaitu pada tahap 
pemesanan, desain, finishing berupa pengecetan papan 
dan pemberian label.  
 
B. PROGRAM NON FISIK 
1. Sosialisasi Program KKN UNY  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Memberikan pemahaman kepada warga dan 
masyarakat sekitar tentang konsep KKN UNY 2015, 
perkenalan dan pendekatan kepada warga masyarakat 
sekitar. 
Manfaat 
 Memberikan keterangan dan pengertian tentang 
KKN UNY 2015 kepada warga dan masyarakat 
sekitar. 
 Bersosialisasi dan berinteraksi kepada masyarakat. 
 Berbagi pengalaman dengan masyarakat. 
 Dapat mengenal lebih dekat dengan warga sekitar. 
 Berbagi ilmu dan pengetahuan melalui diskusi saat 
sosialisasi dilaksanakan. 
Sasaran Warga Masyarakat Dusun Kalirandu 
Rencana  9 Jam 
Pelaksanaan  10 jam  
Waktu Pelaksanaan 
1 Juli 2015 (1,5) 
2 Juli 2015 (2 jam) 
3 Juli 2015 (2,5 jam) 
4 Juli 2015 (2 jam) 
5 Juli 2015 (2 jam) 
Tempat Rumah bapak-bapak RT dan masjid-masjid Kalirandu 
Anggaran Dana - 
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Sumber Dana - 
Peserta 
Mahasiswa KKN, perangkat desa, dan warga 
masyarakat Kalirandu 
Acara / Kegiatan 
Sosialisasi program KKN dan silaturahmi ke rumah 
bapak-bapak RT di Kalirandu serta di masjid-masjid 
Kalirandu setelah shalat tarawih. 
Faktor pendukung 
Waktu sosialisasi program KKN bertepatan dengan 
acara buka puasa bersama dan warga memberikan 
waktu kepada mahasiswa untuk melakukan sosialisasi 
program.  
Faktor penghambat 
Kurangnya koordinasi antar mahasiswa dalam 
melakukan sosialisasi program sehingga banyak waktu 
yang terbuang. 
Solusi 
Pembuatan dan penyebaran brosur di papan 
pengumuman dan dibantu oleh seluruh ketua RT. 
Evaluasi / Hasil 
Hasil kegiatan ini adalah masyarakat menerima dengan 
baik program KKN dan mahasiswa KKN disambut 
dengan ramah dan hangat.  
Pembahasan 
Sosialisasi program KKN dilakukan dengan 
berkunjung ke rumah bapak-bapak RT di Kalirandu 
dari RT 01-011. Dalam kegiatan ini, sosialisasi juga 
disertai perkenalan lebih lanjut dan pendekatan. 
Sosialisasi juga berjalan di masjid-masjid Kalirandu 
selepas shalat tarawih. Respon masyarakat sangat baik 
terhadap mahasiswa dan program yang ditawarkan. 
Peran Individu 
- Setiap individu mengikuti sosialisasi program. 
- Mahasiswa membagi tugas untuk menyebar brosur 
ke seluruh RT yang ada di Kalirandu 
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2. Safari Ramadhan 
 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan 
masyarakat  
Manfaat 
Kegiatan ini sebagai media sosialisasi dengan masyarakat 
dan mempertahankan hubungan yang baik dengan warga 
masyarakat Kalirandu 
Sasaran 
Warga masyarakat Kalirandu, pemerintah dusun, dan 
pemuda Karang Taruna 
Rencana  19 Jam 
Pelaksanaan  22,5 Jam 
Tempat masjid-masjid dan musola di Kalirandu 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana Swadaya masyarakat 
Peserta 
mahasiswa KKN, pemerintah desa, dan warga masyarakat 
Kalirandu 
Acara / Kegiatan 
Berkunjung ke masjid-masjid yang tersebar di Kalirandu. 
Kegiatannya meliputi buka puasa bersama, pengajian, dan 
shalat berjama’ah.  
Evaluasi / Hasil 
Dapat mengenal lebih dekat masyarakat dan tradisi-
tradisinya dalam melaksanakan ibadah di bulan ramadhan 
serta pola pikir masyarakat serta pola pikir masyarakat 
Faktor pendukung Adanya kegiatan rutin buka bersama di setiap RT  
Faktor penghambat 
Kurangnya persiapan materi untuk mengisi safari 
ramadhan. 
Solusi 
Mahasiswa mengisi kegiatan sebelum buka puasa dengan 
mengajak anak-anak untuk bermain permainan edukasi. 
Pembahasan 
Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi masjid dan 
musola yang ada di Kalirandu. Mahasiswa berpartisipasi 
aktif untuk mengisi kegiatan untuk anak-anak di beberapa 
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masjid.  
Peran Individu 
Setiap mahasiswa bergantian mengisi kegiatan di setiap 
RT. 
 
3. Sosialisasi Peningkatan Gizi Masyarakat 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Memberikan informasi kepada ibu-ibu PKK di 
Kalirandu mengenai gizi seimbang dan gizi buruk 
Manfaat 
 Meningkatkan kesadaran ibu-ibu PKK akan 
pentingnya gizi seimbang bagi anak 
 Meningkatkan kewaspadaan ibu-ibu PKK di 
Kalirandu mengenai bahaya gizi buruk pada anak 
Sasaran ibu-ibu PKK Kalirandu 
Rencana 2 jam 
Pelaksanaan 8,5 jam  
Waktu Pelaksanaan 28 Juli 2015  
Tempat Monumen Apsari 
Anggaran Dana Rp 140.750,00 
Sumber Dana Iuran mahasiswa 
Peserta mahasiswa KKN dan 36 ibu-ibu PKK Kalirandu 
Acara / Kegiatan 
Kegiatan berupa pemberian materi tentang pedoman 
gizi seimbang dan materi tentang gizi buruk yang 
disampaikan oleh bapak Rohmad sebagai ahli gizi dari 
Puskesmas I Kasihan. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
sesi tanya jawab.  
Evaluasi / Hasil 
Kegiatan ini mendapatkan respon yang positif dari ibu-
ibu PKK Kalirandu.  Ibu-ibu sangat antusias mengikuti 
acara tersebut. Hasil kegiatan adalah ibu-ibu mendapat 
pengetahuan tentang pedoman gizi seimbang dan gizi 
buruk. 
Faktor pendukung Adanya koordinasi yang baik dengan ketua posyandu 
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balita dan tingginya minat ibu-ibu balita dalam 
mengikuti kegiatan. 
Faktor penghambat 
Lamanya konfirmasi pembicara dan penentuan waktu 
pelaksanaan kegiatan 
Solusi 
Mahasiswa berkoordinasi dengan pembicara dan ketua 
posyandu dalam menentukan waktu yang tepat 
Pembahasan 
Namun, mereka masih malu-malu untuk bertanya. Pada 
saat acara telah ditutup, anak-anak yang perempuan 
lebih banyak bertanya kepada pendamping pembicara 
yang kebetulan perempuan. Kemungkinan mereka 
malu untuk menanyakan hal-hal yang menurut mereka 
adalah rahasia kepada pembicara laki-laki, sehingga 
mereka menanyakan kepada pendamping pembicara. 
Peran Mahasiwa 
- 2 mahasiswa menghubungi pembicara dan mencari 
konsumsi untuk kegiatan. 
- 6 mahasiswa membantu terlaksananya sosialisasi 
peningkatan gizi mulai dari persiapan tempat, 
pembagian konsumsi, pembagian leaflet, dan 
dokumentasi. 
 
3.  Workshop Kewirausahaan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Untuk memberikan pelatihan terkait peluang bisnis serta  
menambah wawasan masyarakat mengenai memulai 
bisnis 
Manfaat Menambah motivasi peserta untuk memulai bisnis 
Sasaran Pemudi dan ibu-ibu 
Rencana  2 Jam 
Pelaksanaan  4 Jam 
Waktu Pelaksanaan 
22 juli 2015 (2 jam) 
26 Juli 2015 (2 jam) 
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Tempat Monumen Apsari 
Anggaran Dana Rp 68.000,00 
Sumber Dana Iuran mahasiswa KKN 
Peserta Mahasiswa KKN, 7 pemudi dan 2 ibu-ibu PKK. 
Acara / Kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dnan pemberian materi tentang 
peluang usaha dan pembuatan suatu produk berupa bros 
dan gantungan kunci.  
Evaluasi / Hasil 
Hasil dari kegiatan yang dilakukan yaitu  bertambahnya 
pengetahuan ibu-ibu dan pemudi terkait mencari 
peluang bisnis serta dihasilkanya produk dari kain 
flannel berupa bros dan gantungan kunci. 
Faktor pendukung 
Adanya anggota KKN yang memiliki keterampilan 
dalam bidang ekonomi yaitu terkait bisnis plan. 
Faktor penghambat 
Adanya acara syawalan di daerah Kalirandu sehingga 
banyak pemudi yang tidak dapat hadir dalam workshop 
kewirausahaan. 
Solusi Kegiatan tetap berjalan dengan jumlah peserta yang ada 
Pembahasan 
Kegiatan ini dimulai dengan sharing mengenai 
kewirausahaan, kemudian diisi dengan materi mengenai 
peluang bisnis dan dilanjutkan dengan pembuatan suatu 
produk dari flannel yang dapat di pasarkan. 
Peran Individu 
- 4 mahasiswa membeli perlengkapan untuk workshop 
kewirausahaan. 
- 4 mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 
workshop kewirausahaan. 
 
4.  Sosialisasi Bank Sampah 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
terkait teknis bank sampah. 
Manfaat Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
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pengelolaan sampah khusnya sampah anorganik. 
Sasaran Ibu-ibu RT 03 Krengseng 
Rencana 4 jam 
Pelaksanaan 2,5 jam  
Waktu Pelaksanaan 
27 Juli 2015 ( 2 jam) 
28 Juli 2015 (0,5 jam) 
Tempat Serambi Masjid Ar-Rahim 
Anggaran Dana Rp 86.000,- 
Sumber Dana Iuran mahasiswa KKN 
Peserta Mahasiswa KKN dan 19 ibu-ibu RT 03  
Acara / Kegiatan 
Mensosialisasikan teknis tata pelaksanaan bank 
sampah.     
Evaluasi / Hasil 
Ibu-ibu sangat antusias terhadap sosialisasi mengenai 
bank sampah. Beberapa ibu-ibu bertanya mengenai 
teknis mengikuti bank sampah. Dan ibu daerah 
krengseng bernia menyelenggarakan bank samapah di 
RT 03. 
Faktor pendukung 
Adanya permintaan dan tingginya antusias masyarakat 
terhadap program tersebut 
Faktor penghambat 
Tidak adanya narasumber yang berkompeten sebab 
masyarakat tidak merespon saat mahasiswa KKN 
mengajukan opsi untuk mendatangkan pembicara dari 
luar.  
Solusi Pembicara dari mahasiswa 
Pembahasan 
Kegiatan ini didasari pada permintaan warga yang 
menghendaki informasi terkit pengelolaan sampah 
yang mana pada pelaksanaan tersebut dapat 
menghasilkan pendapatan untuk RT ataupun individu. 
Peran Individu 
4 mahasiswa membantu persiapan pelaksanaan 
sosialisasi bank sampah 
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6. Pelatihan Pengelolaan Monografi 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Memberikan pelatihan kepada perangkat dukuh 
mengenai cara merubah dan memperbaharui data 
monografi seecara berkala. 
Manfaat 
Perangkat dukuh mampu dan memiliki target untuk 
mengelaola monografi dalam persiapaan lomba desa. 
Sasaran Perangkat dukuh 
Rencana 2 jam 
Pelaksanaan 2 jam  
Waktu Pelaksanaan 31 Juli 2015 (2 jam)   
Tempat Rumah bapak Dukuh 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta Perangkat dusun 
Acara / Kegiatan 
Memberikan pengarahan kepada perangkat dukuh 
mengenai cara mengganti dan merubah data monografi. 
Evaluasi / Hasil 
Perangkat dukuh dapat memahami cara mengganti dan 
merubah data monografi. 
Faktor pendukung 
Pemahaman perangkat dukuh yang sudah tinggi 
sehingga hanya beberapa poin yang harus dijelaskan 
secara rinci. 
Faktor penghambat Jumlah peserta yang sedikit 
Solusi 
Membuat database dalam bentuk softfile dan hardfile 
untuk memudahkan perangkat dukuh untuk merubah 
data. 
Pembahasan 
Kegiatan dilakukan dengan menjelaskan data-data yang 
ada di monografi dukuh kemudian dilanjutkan dengan 
menjelaskan data-data yang harus diganti dalam 
monografi. 
Peran Individu Setiap mahasiswa membantu mempersiapkan kegiatan 
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pelatihan dan membantu dalam proses dokumentasi. 
 
7. Kelompok Belajar Masyarakat 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa 
pendidikan tidak mengenal usia. 
Manfaat Meningkatkan kesadaran ibu-ibu untuk tetap belajar 
Sasaran Ibu-ibu dukuh Kalirandu 
Rencana 3  jam 
Pelaksanaan  2 jam 
Waktu Pelaksanaan 28 Juli 2015 (2 jam)  
Tempat Monumen Apsari 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta Ibu-ibu masyarakat Kalirandu 
Acara / Kegiatan 
Kegiatan dilakukan dengan memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat mengenai gizi daging, kekurangan dan 
kelebihan mengkonsumsi daging. 
Evaluasi / Hasil 
Ibu-ibu mendapat pengetahuan tentang gizi daging, 
kekurangan dan kelebihan mengkonsumsi daging. 
Faktor pendukung - 
Faktor penghambat - 
Solusi - 
Pembahasan 
Ibu-ibu sangat antusias dlam kegiatan tersebut adal 
beberapa ibu yang mengajukan pertanyaan tentang cara 
membedakan daging yang berkualitas baik dan berkualitas 
rendah. 
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C. PROGRAM TAMBAHAN 
1. Halal Bi Halal 
 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Tujuan Kegiatan Halal Bihalal adalah untuk menjaga 
tali silaturahmi antara anggota KKN 2060 dengan 
warga masyarakat Kalirandu. 
Manfaat 
Menambah rasa kekeluargaan antara anggota KKN 
2060 dengan masyarakat dusun Kalirandu 
Sasaran Masyarakat dusun Kalirandu 
Rencana 6 jam 
Pelaksanaan 8 jam 
Waktu Pelaksanaan 
21 Juli 2015 (6,5 jam) 
22 Juli 2015 (1,5 jam) 
Tempat 
Rumah ketua RT RT di dusun Kalirandu, Rumah Ketua 
LPMP, Rumah Pak Dukuh dan Rumah Pak Lurah dan 
warga sekitar 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta Anggota KKN 
Acara / Kegiatan 
Acara ini dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah 
rumah-rumah ketua RT RT di dusun Kalirandu, Rumah 
Ketua LPMP, Rumah Pak Dukuh dan Rumah Pak 
Lurah dan warga sekitar 
Evaluasi / Hasil 
Dalam kegiatan ini berhasil mengunjungi kurang lebih 
20 rumah di dusun Kalirandu 
Faktor pendukung 
Ketua-ketua RT, bapak Lurah, bapak Dukuh dan bapak 
Sukar bersedia meluangkan waktu untuk menerima 
mahasiswa dirumahnya. 
Faktor penghambat - 
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Solusi - 
Pembahasan  
.Kegiatan ini dilakukan dengan bersilaturahmi ke 
rumah rumah-rumah ketua RT di dusun Kalirandu, 
Rumah Ketua LPMP, Rumah Pak Dukuh dan Rumah 
Pak Lurah dan warga sekitar guna mempererat tali 
silaturahmi dan halal bi halal dalam rangka idul fitri 
1436H.   
 
2.  Pengadaan Papan Posyandu 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Untuk melengkapi sarana dan prasarana posyandu 
terkait jumlah pengunjung posyandu setiap 
bulannya 
Manfaat 
Kader posyandu dapat menggunakan papan sebagai 
sarana untuk menuliskan jumlah pengunjung 
posyandu setiap bulannnya 
Sasaran 
Kader posyandu balita dan pengunjung posyandu 
balita 
Rencana - 
Pelaksanaan 1 jam 
Waktu Pelaksanaan 31 Juli 2015 (1 jam) 
Tempat Posko KKN dan Monumen Apsari 
Anggaran Dana Rp - 
Sumber Dana Iuran Mahasiswa 
Peserta Anggota KKN 
Acara / Kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan pemesanan papan 
posyandu ukuran 50 x 122 cm. Kemudian 
mahasiswa menambahkan bingkai secara mandiri 
dan ditempatkan di Monumen Apsari. 
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Evaluasi / Hasil 
kegiatan ini menghasilkan satu papan untuk 
posyandu yang berukuran 50 x 122 cm dan 
ditempatkan di Monumen Apsari. 
Faktor pendukung 
Pembuatan papan posyandu dibuat secara 
bersamaan dengan pembuat strukstur organisasi dan 
papan monografi pedukuhan. 
Faktor penghambat 
Adanya kesalahan komunikasi antara ketua 
posyandu dan sekertaris posyandu terkait 
permintaan papan. Jika berdasarkan kebutuhan, 
posyandu membutuhkan 3 papan posyandu. Namun 
saat berkoordinasi dengan ketua posyandu, 
mahasiswa cukup membuat satu papan posyandu. 
Solusi 
Mahasiswa mengklarifikasi dengan pihak sekertaris 
dan ketua posyandu terkait permintaan papan. Maka 
ditarik kesimpulan mahasiswa KKN hanya 
membuat satu papan posyandu. 
Pembahasan  
Kegiatan ini dilakukan berdasarkan permintaan dari 
ketua dan kader-kader posyandu. Papan tersebut 
akan digunakan untuk melengkapi sarana posyandu 
yaitu guna mengambarkan pengunjung posyandu 
setiap bulannya. 
Peran Individu 
5 mahasiswa melakukan pemesanan papan 
posyandu. 
5 mahasiswa menyerahkan dan memasang papan 
posyandu di Monumen Apsari. 
 
D. PROGRAM INSIDENTAL 
1.  Gugur Gunung (Tahlilan) 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Memperoleh informasi sekaligus Ikut berpartisipasi 
dalam acara/tradisi di lingkungan setempat. 
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Manfaat 
 Memperoleh informasi tentang kegiatan/tradisi 
masyarakat sekitar. 
 Menjalin komunikasi, sosialisasi dan berinteraksi 
dengan masyarakat. 
 Dapat mengenal lebih dekat dengan warga sekitar. 
 Mendapat citra/nama baik di lingkungan masyarakat 
setempat. 
Sasaran Warga Masyarakat Dusun Karangasem. 
Pelaksanaan 2 jam  
Waktu Pelaksanaan 1 Juli 2015 (2 jam) 
Tempat 
Kediaman salah satu warga RT 03 dusun Kalirandu 
yang meninggal. 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta Warga RT 03, dan kyai di dusun Kalirandu 
Acara / Kegiatan 
Gugur gunung merupakan acara doa bersama yang 
dilaksanakan selama 7 hari sejak wafatnya seseorang. 
Dalam gugur gunung diisi dengan yasinan dan tahlilan, 
dan ada sodakoh berupa sajian makanan. Acara ini 
dipimpin oleh seorang pak kaum/kyai dari warga 
setempat. 
Evaluasi / Hasil 
Hasil yang didapat adalah memperoleh informasi dan 
pengalaman langsung berkaitan dengan tradisi 
mayarakat sekitar, khususnya rangkaian 
kegiatan/tradisi pada salah seorang warganya yang 
meninggal.  
 
Pembahasan 
Respon warga masyarakat kepada KKN UNY 2015 
yang menghadiri acara Gugur gunung sangat baik. 
Tuan rumah memberi sambutan dengan baik dan 
menyampaikan rasa terimakasih kepada TIM KKN 
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Karena telah berkenan hadir dalam acara tersebut, 
selain itu warga sekitar juga memberi sambutan hangat 
dengan saling berinteraksi dan ertegur sapa.  
 
2. Koordinasi Persiapan Akreditasi SMP 03 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Membantu SMP N 3 Kasihan dalam 
menghadapi akreditasi 
Manfaat 
Mempermudah SMP N 3 Kasihan menyiapkan 
berbagai hal seperti administrasi, sarana dan 
prasarana yang akan dinilai pada saat akreditasi 
Sasaran Kepala sekolah dan guru-guru SMPN 3 Kasihan 
Pelaksanaan 14,5 jam 
Waktu Pelaksanaan 
2 Juli 2015 ( 1,5 jam) 
3 Juli 2015 ( 3,5 jam) 
5 Juli 2015 ( 1 jam) 
6 Juli 2015 ( 1,5 jam) 
7 Juli 2015 ( 2,5 jam) 
10 Juli 2015 ( 2,5 jam) 
11 Juli 2015 ( 1 jam) 
13 Juli 2015 ( 1 jam) 
Tempat SMPN 3 Kasihan 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta Anggota KKN 
Acara / Kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan membantu 
menyiapkan persiapan akreditasi seperti 
pembuatan format nomor induk siswa, 
perbaikan sarana dan prasarana sekolah seperti 
memperbaiki pigura gambar presiden dan 
pancasila. 
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Evaluasi / Hasil 
Kegiatan ini menghasilkan file format data 
nomor induk siswa, pigura- pigura presiden dan 
pigura - pigura pancasila 
Pembahasan  
Mahasiswa membuat format nomor induk siswa 
yang terdiri identitas diri, orangtua, wali, 
lulusan sekolah, data pribadi, data orang tua dan 
lain sebagainya. Selain itu mahasiswa juga 
memperbaiki pigura foto presiden dan pancasila 
yang berada di semua kelas dengan membuat 
landasan foto yang terbuat dari sterofom 
kemudian pinggirannya dihias dengan 
menggunakan kertas batik. 
 
3. Rapat dengan Karang Taruna 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Tujuannya menjalin silaturami antara anggota KKN 
dengan Karang Taruna Desa dan juga untuk membahas 
kegiatan-kegiatan yang ada di desa Bangunjiwo untuk 
memajukannya.  
Manfaat 
Mahasiswa KKN 2060 bisa menjadi akrab dengan 
karang taruna tingkat desa dan mempermudah 
mahasiswa mengetahui program-program yang ada di 
desa Bangunjiwo 
Sasaran Karang Taruna Desa Bangunjiwo 
Pelaksanaan 2,5 jam 
Waktu Pelaksanaan 4 Juli 2015 ( 2,5 jam) 
Tempat Kelurahan Bangunjiwo 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta 
Anggota KKN 2060, 2061 dan Karang Taruna Desa 
Bangunjiwo 
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Acara / Kegiatan 
Acara ini dilakukan dengan mengadakan rapat antara 
2060,2061 dengan Karang Taruna dan membahas 
tentang lomba takbiran tingkat Desa dan revitalisasi 
Perpus.   
Evaluasi / Hasil 
Dalam kegiatan ini Karang Taruna meminta mahasiswa 
untuk membantu persiapan lomba takbiran dimana 
sumbangan itu dapat berupa tenaga, pikiran dan dana 
Pembahasan  
Dalam rapat ini mahasiswa diminta membantu 
persiapan takbiran yang dapat berupa tenaga, pikiran 
dan dana. Dari kelompok 2060 mengatakan bahwa 
kelompok bisa membantu dalam hal tenaga dan 
pikiran. Untuk dana sendiri mahasiswa KKN 2060 
akan berusaha membantu dengan menyebarkan 
proposal. Sedangkan dari kelompok 2061 akan 
diusahan agar bisa membantu dalam hal tenaga, pikiran 
dan dana  
 
4. Pendampingan Posyandu 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Memberikan pendampingan kegiatan posyandu balita 
padukuhan Kalirandu untuk memantau kesehatan dan 
perkembangan balita di padukuhan Kalirandu. 
Manfaat 
Kegiatan pendampingan posyandu balita bermanfaat 
untuk mengetahui kesehatan dan perkembangan balita 
yang ada di padukuhan Kalirandu. 
Sasaran Balita umur  < 5 tahun 
Pelaksanaan  3 Jam 
Waktu 5  Juli 2015  
Tempat Monumen Apsari Kalirandu 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
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Peserta Ibu-Ibu dan balita umur dibawah 5 tahun 
Acara / Kegiatan 
Mahasiswa KKN mengikuti pendampingan sosialisasi 
BKB (Bina Keluarga Balita) terkait tentang persiapan 
ibu hamil, dan juga mendampingi penimbangan balita 
pengukuran lingkar kepala balita, dan tinggi badan 
balita. 
Evaluasi / Hasil 
Kegiatan pendampingan ini dapat menambah informasi 
tentang BKB terkait tentang persiapan ibu hamil, 
penimbangan balita, pengukuran lingkar kepala balita, 
dan juga pengukuran tinggi badan balita.  
Pembahasan 
Secara keseluruhan kegiatan pendampingan posyandu 
yang dilakukan di Monumen Apsari padukuhan 
Kalirandu berjalan dengan lancar, kegiatan ini  
dilakukan dengan kerjasama bersama kader posyandu. 
 
5. Koordinasi Revitalisasi Perpustakaan Desa dengan 2061 
Deskripsi 
Kegiatan 
Keterangan 
Tujuan Menyusun rencana pelaksanaan revitalisasi perpustakaan. 
Manfaat 
Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan 
pelaksanaan revitalisasi perpustakaan dapat berjalan 
dengan baik dan dapat bermanfaat di masa selanjutnya 
bagi masyarakat desa Bangunjiwo. 
Sasaran Kaderisasi perpustakaan, launching perpustakaan desa. 
Pelaksanaan  2 jam 
Waktu 
Pelaksanaan 
5  Juli 2015  
 
Tempat Posko KKN unit 2061 
Anggaran Dana Rp. 0.00 
Sumber Dana - 
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Peserta 
Tim KKN unit 2060  sebanyak 12 mahasiswa dan tim 
KKN unit 2061 sebanyak 12 mahasiswa. Sehingga 
kegiatan  diikuti oleh 24 mahasiswa. 
Acara / Kegiatan 
 Kegiatan diisi dengan koordinasi terkait pembagian tugas 
tentang pengelolaan perpustakaan.  
Evaluasi / Hasil 
Kegiatan koordinasi ini menghasilkan pembagian tugas  
untuk tim KKN unit 2060 yaitu untuk pengelolaan 
kaderisasi perpustakaan, sedangkan tim KKN unit 2061 
untuk kegiatan reopening perpustakaan. Namun kegiatan 
reopening tersebut gagal dilaksanakan karena terkendala 
masalah perijinan. 
Pembahasan 
Pada kegiatan ini terjadi pertemuan antara kelompok 
KKN 2060 dan 2061 untuk membahas pembagian tugas 
terkait reopening perpustakaan desa. Pembahasan tersebut 
menghasilkan keputusan bahwa kelompok 2060 akan 
mengatasi masalah kaderisasi perpustakaan guna 
dijadikan sebagai pengurus perpustakaan, sedangkan 
kelompok 2061 yang akan melakukan pembukaan ulang 
perpustakaan berupa acara  yang dipusatkan di Balai Desa 
Bangunjiwo. 
 
6. Koordinasi Untuk Kaderisasi Perpustakaan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  
Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk  membentuk 
kader untuk pengelolaan perpustakaan desa 
Bangunjiwo. 
Manfaat  
Membentuk kader untuk pengelolaan perpustakaan  
desa Bangunjiwo, meliputi: kegiatan perekrutan, 
pelatihan, pembinaan, dan pendampingan kader 
perpustakaan desa.  
Sasaran  Pemuda desa bangunjiwo  
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Pelaksanaan   3,5 Jam 
Waktu pelaksanaan 
5 Juli 2015 (1 jam) 
6 Juli 2015 (1,5 jam) 
7 Juli 2015 (1 jam) 
Tempat  
Kalurahan desa Bangunjiwo, masjid Margomulyo, 
masjid Ngestiharjo, mushola Al- Munir, Rumah ketua 
karang taruna padukuhan Kalirandu. 
Anggaran Dana  
Sumber Dana Mahasiswa dan swadaya masyarakat 
Peserta  Mahasiswa KKN 12 orang dan 3 orang masyarakat 
Acara/ Kegiatan 
Melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-
tokoh pemuda dilingkungan padukuhan kalirandu 
untuk mempersiapkan pemuda bangunjiwo mengelola 
perpustakaan desa. 
Evaluasi/ Hasil 
Diperoleh dua ketua kelompok pemuda yang bersedia 
menjadi kader dan mencarikan kader untuk 
pengembangan perpustakaan tingkat desa. Dan, 
Memperoleh komitmen dua angora karang tarua desa 
yang bertangungjawab mengelola perpustakaan, serta 
mendapat rekomendasi terkait hak pengelolaan perpus 
desa. 
Pembahasan  
Kegiatan ini, dilaksanakan dalam rangka revitalisasi 
perpustakaan desa yang tidak aktif. Pendekatan-
pendekatan yang dilakukan dengan menghubungi ketua 
pemuda yang ada di RWK 02, dan ketua remaja masjid 
masjid lemahdadi. Komunikasi juga dilakukan terhadap 
karang taruna tingkat desa yang menjadi ketua karang 
taruna juga tingkat dukuh. Dikonfimasi bahwa mereka 
siap untuk bertanggung jawab kembali jika program 
KKN jadi dilaksanakan dengan mengkomunikasikan 
terkait legalitas pengelolaan perpus desa. Kondisi saat 
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itu, legaslitas atau SK pengelolaan perpus bukan hak 
Pemuda namun masih dalam pengeleolaan Kaur Kesra 
Bangun Jiwo Kasihan Bantul. 
 
7. Bimbingan DPL 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Memperoleh bimbingan secara akademik sesuai 
ketentuan LPPMP. 
Manfaat 
 Membantu memecahkan masalah yang terjadi ketika 
KKN 
 memperoleh bimbingan dalam menuntaskan tugas 
dari lembaga pengabdian dan pemberdayaan 
masyarakat 
Sasaran Mahasiswa KKN Kelompok 2060 
Pelaksanaan 14,5 jam  
Waktu Pelaksanaan 
1 Juli 2015 (1 jam) 
4 Juli 2015 (1,5 jam) 
6 Juli 2015 (2 jam) 
15 Juli 2015 (2 jam) 
25 Juli 2015 (2 jam) 
27 Juli 2015 (2 jam) 
29 Juli 2015 (2 jam) 
31 Juli 2015 (2 jam) 
Tempat 
Kantor Kelurahan Desa Bangunjiwo dan posko KKN 
2060 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta Mahasiswa KKN 2060 dan 2061 
Acara / Kegiatan 
Kegiatan bimbingan DPL dilakukan dengan membahas 
program, pengecekan dan revisi matrik baik individu 
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maupun kelompok, progres program, kendala 
pelaksanaan program, pengecekan dan perbaikan 
catatan harian serta teknis penyusunan laporan KKN 
Evaluasi / Hasil Perbaikan dan pengisian matrik serta catatan harian 
Pembahasan 
Bimbingan DPL dilakukan 10 kali selama pelaksanaan 
KKN. Bimbingan tersebut meliputi pembuatan 
administrasi KKN yang valid.  
 
8. Perbaikan Infrastruktur RT 03 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Membantu warga dusun Kalirandu menyiapkan 
peralatan yang digunakan untuk acara pernikahan 
Manfaat 
Meringankan warga dusun Kalirandu untuk 
menyiapkan peralatan yang dibutuhkan pada saat 
mengadakan acara pernikahan 
Sasaran Warga masyarakat dusun Kalirandu RT 03 
Pelaksanaan 2,5 jam 
Waktu Pelaksanaan 
8 Juli 2015 (1,5 jam) 
12 Juli 2015 (1 jam) 
Tempat Rumah salah satu warga di RT 03 Kalirandu 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta Anggota KKN 2060 
Acara / Kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan mahasiswa dengan 
menghilangkan cat hijau yang menempel di seng-seng 
RT 03 
Evaluasi / Hasil 
Mahasiswa berhasil membersihkan 2 seng dengan 
menghilangkan cat yang menempel di seng tersebut 
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Pembahasan  
Mahasiswa membersihkan cat-cat berwarna hijau yang 
menempel di seng seng RT 03. Pembersihan cat 
dilakukan dengan menggunaka amplas dan besi yaitu 
dengan menggosokkan amplas/ besi di seng-seng yang 
terkena cat 
 
9. Pendampingan Latihan Drum Band 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Memberikan pendampingan kepada masyarakat 
kalirandu dalam menyiapkan lomba takbiran. 
Manfaat 
 Menambah motivasi kepada masyarakat kalirandu 
yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba 
takbiran. 
Sasaran 
Partisipan lomba takbiran yang berasal dari jamaah 
masjid yang ada dikalirandu 
Pelaksanaan 10 jam  
Waktu Pelaksanaan 
Minggu, 19 Juli 2015 ( 2 jam )   
Minggu, 26 Juli 2015 ( 2 jam ) 
Tempat Lingkungan padukuhan kalirandu 
Anggaran Dana  - 
Sumber Dana Iuran mahasiswa, dana subsidi KKN dari UNY 
Peserta 
19 April 2015   = 19 anak 
26 April 2015   = 36 anak 
Acara / Kegiatan 
Pendampingan latihan untuk mempersiapkan lomba 
parade takbiran tingkat desa. 
Evaluasi / Hasil 
Persiapan untuk kegiatan perlombaan parade takbiran, 
dengan kontingen dari kalirandu telah mampu 
menghasilkan penampilan yang maksimal dalam 
perlombaan parade takbir tingkat desa. Hasil yang bisa 
dilihat dalam pelaksanaan program takbir adalah 
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perolehan juara dari kontingen Masjid Bilal bin Robah 
dan Mushola Al- Munir RT 7. 
Pembahasan 
Pendampingan diberikan kepada Jamaah Masjid Bilal 
bin Rabah, Masjid Al – Huda, Mushola Ar - Rahman, 
Masjid Marga Mulia, Mushola Al-Munir. Kelompok 
jamaah tersebut menampilkan maskot dan parade 
kelompok berbagai jenis kesenian. Sebagian besar 
menampilkan parade drumband, dan satu tim dari Rt 7 
dari jamaah Al- Munir menampilkan kesenian Tek-tek 
Kentongan. 
 
 
10. Mengikuti Acara Peduli Anak Yatim 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  
Membantu pelaksanaan kegiatan peduli anak yatim di 
masjid RT 03 Krengseng padukuhanh Kalirandu agar 
dapat berjalan dengan lancar dan ikut berdoa bersama 
dengan anak yatim. 
Manfaat  
Meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya 
kepada anak yatim. 
Sasaran  
Anak- anak yatim  di padukuhan Kalirandu dan 
padukuhan sekitarnya. 
Pelaksanaan   2 Jam 
Waktu pelaksanaan 15 Juli 2015 (2 jam) 
Tempat  
Masjid Ar - Rohim RT 03 Krengseng padukuhan 
Kalirandu 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta  Warga masyarakat Bangunjiwo dan mahasiswa KKN 
Acara/ Kegiatan 
Pemberian santunan kepada 19 anak yatim, buka 
bersama, serta dilanjutkan dengan shalat maghrib 
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berjama’ah 
Evaluasi/ Hasil 
Acara pemberian santunan kepada anak yatim ini 
berjalan dengan lancar dan diikuti oleh 19 anak yatim, 
tokoh masyarakat, serta warga masyarakat 
Pembahasan  
Acara dimulai dengan sambutan oleh tokoh masyarakat 
diantaranya adalah bapak lurah Bangunjiwo, kemudian 
dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada 19 
anak yatim dan buka bersama. 
 
11. Pemberian Santunan untuk Warga Kalirandu 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Menyampaikan santunan dengan harapan dapat 
memberikan manfaat kepada warga penerima 
santunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang 
mendesak. 
Manfaat 
 Membantu warga penerima santunan dalam 
pemenuhan kebutuhan atau hal lain yang sangat 
dibutuhkan. 
 Dapat berinteraksi langsung dengan warga 
penerima santunan, serta mengetahui langsung 
kondisi warga tersebut. 
Sasaran Warga kurang mampu/fakir/miskin 
Pelaksanaan 2 jam 
Waktu Pelaksanaan 15 Juli 2015 (2 jam) 
Tempat Dusun Kalirandu (RT 01 – 09) 
Anggaran Dana Rp 1.550.000,00 
Sumber Dana Donatur yang bekerjasama dengan TIM KKN  
Peserta 
31 Warga yang telah direkomendasikan dari pihak 
RT 01 - 09 dan Kepala Dukuh 
Acara / Kegiatan Kegiatan awal yaitu berkoordinasi dengan Ketua RT 
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(01-09) dan Kepala Dukuh untuk menyampaikan 
rencana kegiatan dan meminta bantuan dalam 
mendata warganya yang sekiranya berhak menerima 
santunan. Setelah koordinasi selesai, diperoleh 
sejumlah 31 warga yang ada di wilayah RT 01 
sampai 09 yang berhak menerima santunan. 
Pelaksanaan penyaluran santunan dilaksanakan 
dengan bantuan RT untuk mengetahui lokasi 
warganya. Selanjutnya TIM KKN berkunjung ke 
rumah warga tersebut untuk bersilaturahmi dan 
menyampaikan santunan. 
Evaluasi / Hasil 
Pelaksanaan kegiatan ini mendapat tanggapan dan 
respon yang sangat baik oleh warga penerima 
santunan. Para penerima santunan memberi sambutan 
hangat dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan 
yang telah dilaksanakan. Bagi mereka, kegiatan ini 
sangat membantu, dan mereka tidak menghitung 
berapa nominal/jumlah yang diberikan, tetapi mereka 
lebih berterimakasih karena telah memiliki 
kepedulian terhadap mereka. 
Pembahasan 
Pemberi samtunan adalah Bapak Dian Eksana W. 
(dosen jurusan PTSP FT UNY). Jumlah uang 
santunan ynag diberikan Rp. 1.550.000,00. Setelah 
koordinasi dengan takmir masjid Krengseng, terdapat 
31 kepala keluarga dari 11 RT yang ada di 
Padukuhan Kalirandu yang berhak mendapatkan 
uang santunan tersebut. Penyerahan uang santunan 
dilakukan dengan cara membagi mahasiswa menjadi 
beberapa tim.  
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12. Sidak LPPM 
Deskripsi 
Kegiatan 
Keterangan 
Tujuan 
Melakukan pengecekan dan peninjauan terkait 
pelaksanaan kegiatan dan program KKN. 
Manfaat 
membimbing mahasiswa untuk disiplin dalam 
pelaksanaan KKN. Memperoleh bimbingan, masukan, 
dan saran dari kegiatan sidak tersebut agar pelaksanaan 
KKN dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai. 
Sasaran Setiap kelompok/unit KKN UNY 
Pelaksanaan 1 jam  
Waktu Pelaksanaan 24 Juli 2015 ( 1 jam) 
Tempat Posko KKN unit 2060 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta Mahasiswa KKN di setiap Unit. 
Acara / Kegiatan 
  Pihak dari LPPM mendatangi posko KKN dengan/tanpa 
mengabari TIM KKN. Kegiatannya yaitu melaksanakan 
peninjauan dan pengecekan progress kegiatan KKN dan 
Kendala yang dialami. 
Evaluasi / Hasil 
 memperoleh masukan dan revisi jika terdapat hal-hal yang 
dirasa perlu diperbaiki dan kurang sesuai terkait dengan 
rencana program KKN. Selain itu juga mendapat 
bimbingan dan motivasi agar kegiatan KKN dapat 
berjalan dengan sukses. 
Pembahasan 
Jc  pelaksanaan sidak LPPM ini menjadi kegiatan yang 
mampu membimbing mahasiswa untuk disiplin dalam 
kegiatan KKN, karena sidak LPPM ini mungkin saja 
dilaksanakan tanpa sepengetahuan kelompok KKN. Maka 
dari itu, setiap kelompok/unit harus melaksanakan KKN 
dengan sebaik mungkin yang meliputi rencana kegiatan, 
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laporan pelaksanaan, dan kelengkapan data/administrasi 
lainnya yang dibutuhkan. 
 
13. Menghadiri Perpisahan 2061 
Deskripsi 
Kegiatan 
Keterangan 
Tujuan 
Memeriahkan dan menghadiri undangan perpisahan 
kelompok 2061. 
Manfaat 
Sebagai sarana silaturahmi mahasiswa KKN 2060 dan 
mahasiswa KKN 2061. 
Sasaran Pelaksanaan acara perpisahan 2061 
Pelaksanaan 1 jam  
Waktu Pelaksanaan 28 Juli 2015 ( 1 jam) 
Tempat Kelurahan Bangunjiwo 
Anggaran Dana - 
Sumber Dana - 
Peserta Mahasiswa KKN 2060, 2061, masyarakat Gedongan. 
Acara / Kegiatan Menghadiri perpisahan dan kegiatan syawalan 2061 
Evaluasi / Hasil 
Penonton disuguhkan beberapa hiburan seperti akustik 
dari anak-anak Gedongan serta tarian dari anak 
Gedongan.  
Pembahasan 
Perpisahan 2061 dilakukan pada tanggal 28 Juli 2015 
tepatnya pukul 20.00-22.00 yang berlokasi di Kelurahan 
Bangunjiwo. 
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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengabdian 
mahasiswa KKN 2060 UNY 2015 di Dusun Kalirandu, Bangunjiwo, Bantul 
telah terlaksana 100% sesuai dengan matriks yang telah  direncanakan 
sebelumnya dan mendapat kan respon yang positif dari masyarakat padukuhan 
kalirandu.  Ada tiga belas program kelompok yang dilaksanakan oleh unit 2060 
di Kalirandu yang terdiri atas enam program fisik dan tujuh program non-fisik. 
Program fisik berupa Pembuatan blog profil padukuhan, pengadaan tempat 
sampah, tamanisasi dan pembuatan papan nama monumen Apsari, pengadaan 
monografi dukuh dan struktur organisasi padukuhan, pembuatan buku induk 
administrasi dukuh dan pembuatan papan pengumuman. Program non-fisik 
terdiri dari sosialisasi peningkatan kualitas gizi masyarakat, workshop 
kewirausahaan, sosialisasi bank sampah, pelatihan pengelolaan monografi/data 
statistik dukuh, kelompok belajar masyarakat, sosialisasi program KKN, dan 
safari ramadhan. Program-program tersebut awalnya direncanakan sebanyak 
128 jam namun realisasinya program-program tersebut membutuhkan waktu 
sebanyak 207 jam. Program-program ini dirumuskan berdasarkan potensi 
masalah yang ada di dusun Kalirandu. 
Program-program KKN yang sudah direncanakan kelompok 2060 dapat 
diterima baik oleh masyarakat, akan tetapi meskipun demikian tingkat 
partisipasi masyarakat dusun ini dirasa kurang aktif. Faktornya beragam, dari 
faktor pusat kegiatan KKN yang berada di monumen Apsari terlalu jauh dari 
beberapa RT di dusun Kalirandu, koordinasi yang belum maksimal, dan tingkat 
kesadaran masyarakat akan kebermanfaatan program KKN yang rendah. 
Kegiatan dan program yang telah dilakukan oleh kelompok 2060 diharapkan 
mampu diteruskan oleh masyarakat padukuhan Kalirandu seperti perawatan 
tanaman-tanaman, sarana dan prasarana di sekitar Monumen Apsari. 
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B. Saran 
Bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan KKN di dusun Kalirandu 
pada masa yang akan datang, berikut ini disampaikan saran-saran untuk 
pemusatan program sehingga nantinya bisa lebih dipersiapkan dengan 
maksimal: 
1. Pendampingan pengelolaan Blog padukuhan. 
2. Pendampingan pembangunan desa wisata. 
3. Program pemberdayaan perempuan. 
Selain itu, konsultasi kepada pihak-pihak terkait dengan intens akan 
sangat membantu dalam ketepatsasasran perumusan program. Koordinasi yang 
baik juga akan turut menentukan kesuksesan program. 
Kepada masyarakat dusun Kalirandu, berikut ini saran yang dapat kami 
sampaikan : 
1. Hendaknya masyarakat berpartisipasi lebih aktif lagi pada kegiatan yang 
berbentuk sosialisai dan pelatihan-pelatihan, sebab hal ini menambah 
pengetahuan mereka sebagai bekal hidup. 
2. Pandangan bahwa program fisik adalah patokan utama penentu kesuksesan 
suatau KKN, sebaiknya mulai diubah.  
3. Hendaknya anggota masyarakat lebih peka satu sama lain sehingga 
gotong-royong yang terbangun akan lebih menyatu lagi. 
4. Bakal pemuda-pemudi Kalirandu lebih ikut serta lebih aktif lagi dalam 
organisasi kepemudaan, sebab mereka adalah tumpuan hidup dusunnya 
pada masa yang akan datang.  
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 A. PROGRAM FISIK 
A.1 Pembuatan Blog Profil Pedukuhan 
 
A.1.1 Proses pembuatan blangkon di 
RT 07 yang dijadikan materi blog. 
A.1.2 Screenshot blog 
dusunkalirandu.blogspot.com 
A.2 Pengadaan Tempat Sampah 
  
A.2.1 penulisan organik dan non 
organik di tempat sampah. 
A.2.2 Pembelian tempat sampah di 
jalan Bantul KM 9,5 depan mess 
persiba 
A.3 Tamanisasi dan Pembuatan Papan Nama Monumen Apsari 
  
A.3.1 Penanaman pucuk merah di 
sebelah selatan Monumen Apsari.  
A.3.2  penanaman pohon mangga di 
belakang Monumen Apsari. 
A.4 Pengadaan Monografi Dukuh dan struktur organisasi 
   
A.4.1 Penulisan informasi terkait data 
administrasi hasil rekapan pada papan 
yang telah diperuntukan untuk monografi. 
A.4.2 pembuatan layout untuk penulisan 
judul dan informasi papan monografi. 
 A.5 Pembuatan Buku Induk Administrasi 
  
A.5.1 pengisian buku induk padukuhan A.5.2 pengumpulan informasi terkait 
administrasi pedukuhan di RT 03 
Krengseng 
A.6 Pembuatan Papan Pengumuman 
 
 
 
A.6.1 proses pengecatan papan 
pengumuman yang direncanakan 
untuk diletakkan di Monumen Apsari. 
A.6.2 proses penulisan “papan 
informasi” dengan cat semprot di papan 
pengumuman. 
 
  
B. PROGRAM NON FISIK 
B.1 Persiapan Lomba Desa 2016 tingkat Provinsi 
B.1.1 Koordinasi terkait program 
kerja yang menunjang lomba desa. 
B.1.2 koordinasi terkait buku induk 
padukuhan 
B.2 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat 
B.2.1 Kegiatan pada gambar di atas 
adalah sosialisasi gizi yang 
dilaksanakan di Monumen Apsari. 
B.2.2 pembicara pada sosialisasi ini 
berasal dari puskesmas Kasihan I 
B.3 Sosialisasi Bank Sampah 
  
B.3.1 sosialisasi bank sampah diisi 
oleh mahasiswa 
B.3.2 ibu-ibu tampak seksama 
menyimak penyampaian materi 
 
 B.4 Pelatihan pengelolaan monografi/statistik  dukuh 
 
B.4.1 program kerja pelatihan 
monografi yang dilaksanakan di 
rumah bapak dukuh. 
 
B.4.2 pengisian struktur organisasi 
oleh bapak dukuh Kalirandu. 
B.5 Kelompok Belajar Masyarakat 
 
B.5.1 Kegiatan kelompok 
belajar masyarakat yang diikuti 
oleh ibu-ibu yang dilaksanakan 
di Monumen Apsari. 
 
B.5.2 ibu-ibu dalam kegiatan ini 
tampak mengajak anaknya. 
B.6 Penerjunan 
 
B.6.1 Penerjunan KKN yang 
dilaksanakan di kecamatan dan 
kelurahan. Penerjunan di 
kecamatan diterima langsung 
oleh bapak camat, dan 
penerjunan di kelurahan 
diterima langsung oleh bapak 
lurah, sekdes, dukuh Kalirandu, 
B.6.2 kegiatan sebelum acara 
penerjunan di kecamatan dimulai. 
Mahasiswa KKN tampak sangat 
antusias. 
dan dukuh Gedongan. 
 
B.7 Sosialisasi Program KKN 
 
B.7.1 Kegiatan sosialisasi 
program kerja yang 
dilaksanakan sebelum 
penerjunan, dan sosialisasi di 
Monumen Apsari. 
B.7.2 Sosialisasi yang dilakukan 
setelah shalat tarawih di masjid Al-
Munir RT 07 kepada perwakilan 
pemuda. 
B.8 Safari Ramadhan 
 
B.8.1 Pengajian sebelum 
berbuka di musala RT 02 
 
B.8.2 Pengajian sebelum berbuka di 
masjid RT 04 
B.9 Perpisahan 
 
B.9.1Perpisahan KKN yang 
dilaksanakan di Monumen 
Apsari. Tari merupakan salah 
satu rangkaian acara yang 
penarinya adalah anak-anak 
peserta program kerja peatihan 
B.9.2 tamu dari aparatur dusun yang 
hadir pada acara perpisahan 
mahasiswa KKN 2060. 
tari. 
 
B.10 Penarikan 
 
B.10.1 acara penarikan di 
kelurahan yang dihadiri oleh 
bapak lurah dan dilepas 
langsung oleh bapak lurah. 
B.10.2 acara penarikan di kecamatan 
yang dihadiri oleh bapak camat dan 
dilepas secara langsung oleh bapak 
camat. 
 
 C. PROGRAM TAMBAHAN 
C.1 Halal Bi Halal 
C.1.1 silaturahmi di rumah bapak 
dukuh. 
C.1.2 silaturahmi di rumah bapak 
lurah. 
C.2 Pengadaan Papan Posyandu 
C.2.1 Proses Pemasangan bingkai 
pada whiteboard 
C.2.2 proses pembersihan papan 
dari kotoran yang mungkin bisa 
menjadi noda permanen. 
 
 D. PROGRAM INSIDENTAL 
D.1 Menghadiri gugur gunung RT 03 
D.1.1 rehat sejenak di tengah acara 
gugur gunung. 
D.1.2 acara gugur gunungtelah usai 
dan warga meninggalkantempat 
dengan tertib. 
 
D.2 Koordinasi persiapan akreditasi SMP N 3 Kasihan 
 
D.2.1 koordinasi pengolahan data 
terkait sarana dan prasarana. 
D.2.2 pemilahan data sarana dan 
prasarana. 
 
D.3 Koordinasi dengan Karang Taruna 
D.3.1 ketua karang taruna sedang 
menyampaikan pendapatnya 
D.3.2 ketua KKN 2060 sedang 
menyampaikan pendapatnya kepada 
seluruh peserta rapat pada malam 
itu. 
 
D.4 Pendampingan posyandu 
D.4.1 posyandu anak yang 
dilakukan seminggu sekali. 
D.4.2 pada kegiatan ini, terdapat 
mainan untuk anak-anak. 
D.5 Bimbingan DPL 
D.5.1 pembahasan kendala 
program kerja dari KKN 2061 
D.5.2 pembahasan kendala program 
kerja dari KKN 2060 
D.6 Perbaikan infrastruktur RT 03 
 
D.6.1 pembersihan cat dari seng D.6.2 pengamplasan seng agar cat 
menjadi lebih bersih dari cat. 
 
 D.7 Pendampingan latihan drum band 
D.7.1 pemudi sedang berlatih 
formasi drum band 
D.7.2 koordinator formasi drum 
band sedang berbincang-beincang 
dengan salah satu KKN 2060 
 
D.8 Peduli anak yatim 
D.8.1 pemberian santunan kepada 
anak yatim 
D.8.1 KKN membantu 
laden/nyinom pada acara peduli 
anak yatim 
 
D.9 Pembagian santunan untuk warga Kalirandu 
D.9.1 pembagian santunan di RT 05 D.9.2 pembagian santunan di RT 07 
 
 
D.10 Sidak LPPM 
 
D.10.1 penyampaian pesan dari tim 
sidak LPPM kepada mahasiswa 
KKN 
D.10.2 bincang-bincang antara 
KKN da tim sidak LPPM 
D.11 Menghadiri perpisahan 2061 
D.11.1 pada acara ini warga 
gedongan tampak antusias dengan 
acara perpisahan. 
D.11.2 sesi tari rampak pada acara 
perpisahan KKN 2061 di balai desa 
Bangunjiwo. 
 










